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Mitä tavoiteltiin 
• Kokoelmien hallinta 
• Keskeisten aineistojen saatavuus 
• Hauraiden aineistojen säilymisen turvaaminen 
• Digitaalisen kokoelmahallinnan ja –palvelun 
teknisten infrastruktuurien kehittäminen 
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Kellareista… 
Aineiston rajaaminen ja valinta… 
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